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    第１６回 日時：５月１３日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：早田幸政 大学教育開発･支援センター教授 
題目：「大学評価・学位授与機構の「大学機関別認証評価」」 







    第１７回 日時：５月２０日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：古畑徹 文学部教授 
題目：「教養教育カリキュラム刷新案（最終報告）の要点と今後の検討課題」 
  第１８回 日時：５月２４日（月）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
       場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
               題目：「他大学に学ぶ大学改革：金沢工業大学、福井大学、京都大学」 
        司会：西山宣昭 大学教育開発･支援センター助教授 
        概要：NHK Navigationという番組をビデオ録画したものを紹介します。内容は、 





















































 2004.4.23 富山大学水橋高校の大学見学会において金沢大学の教育について解説 （担当者 青野） 
2004.4.24 第６３回公開研究会「筑波大学のＦＤ活動－教育計画室による授業参観と授業評価－」参加 
（主催：京都大学高等教育研究開発推進センター）会場：京都大学全学共通教育棟 
（堀井、公費出張） 
